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A r m y  T o  P a y  S h e e p m e n
W A S H I N G T O N  —  P a y m e n t  o f  
$ 3 7 1 , 0 0 0  t o  U t a h  r a n c h e r s  w h o s e  
s h e e p  d i e d  f o l l o w i n g  a  n e r v e  g a s  
t e s t  b y  t h e  A r m y  w a s  a p p r o v e d  
M o n d a y  b y  t h e  H o u s e  A p p r o p r i a ­
t i o n s  C o m m i t t e e .
T h e  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h e  
f u l l  a m o u n t  a g r e e d  t o  b y  t h e  A r m y ,  
w h i c h  a c c e p t e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  d e a t h  o f  t h e  s h e e p  f o l l o w i n g  
t h e  t e s t  a t  D u g w a y  P r o v i n g  
G r o u n d  l a s t  M a r c h  1 3 .
T h e  g a s  w a s  s p r a y e d  f r o m  a n  
a i r p l a n e  2 7  m i l e s  f r o m  t h e  r a n c h ,  
a n d  t h e  s h e e p  b e g a n  d y i n g  t h e  
n e x t  d a y .  A  t o t a l  o f  6 , 2 4 9  s h e e p  
w e r e  a f f e c t e d  a n d  4 , 3 7 2  o f  t h e m  
d i e d .
A n s c h u t z  L a n d  &  L i v e s t o c k  C o .  
o f  D e n v e r ,  C o l o . ,  o w n e r s  o f  t h e  
r a n c h ,  o r i g i n a l l y  c l a i m e d  $ 4 3 1 , 9 5 1  
i n  d a m a g e s .  T h e  A r m y  a g r e e d  t o  
p a y  $ 3 7 6 , 6 8 5 ,  o f  w h i c h  $ 5 , 0 0 0  h a s  
a l r e a d y  b e e n  p a i d .
P e t e r  P a n  D i r e c t o r  A r r a i g n e d
M A D I S O N ,  W i s .  — . T h e  d i r e c t o r  
o f  a  h i p p i e  v e r s i o n  o f  P e t e r  P a n  
i n  w h i c h -  t w o  c o e d s  d a n c e d  i n  t h e  
n u d e ,  w a s  a r r a i g n e d  i n  c r i m i n a l  
c o u r t  M o n d a y  o n  a  c h a r g e  o f  p r o ­
d u c i n g  a  l e w d  a n d  i n d e c e n t  s h o w .
S t u a r t  G o r d o n ,  2 1 - y e a r - o l d  U n i ­
v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  s e n i o r ,  w a s  
r e l e a s e d  o n  h i s  o w n  b o n d  a n d  a
p r e l i m i n a r y  h e a r i n g  w a s  s e t  f o r  
O c t .  1 7 .  T h e  c h a r g e  c a r r i e s  a  
m a x i m u m  p e n a l t y  o f  f i v e  y e a r s  
i m p r i s o n m e n t  a n d  a  $ 5 , 0 0 0  f i n e .
T h e  t w o  s h a p e l y  b r u n e t t e s  w h o  
d a n c e d  i n  a  1 0 - m i n u t e  s e g m e n t  o f  
t h e  s h o w  i n  t w o  p e r f o r m a n c e s  i n  
a  b a s e m e n t  a u d i t o r i u m  o n  c a m ­
p u s  T u e s d a y  n i g h t  h a v e  n o t  b e e n  
i d e n t i f i e d .
L I V I N G  G R O U P  W I N N E R — S i g m a  P h i  E p s i l o n  a n d  T h e i r  f l o a t  w a s  a n  a i r p l a n e  a n d  h a y w a g o n  w i t h  a
D e l t a  G a m m a  c a p t u r e d  t h e  $ 1 0 0  f i r s t  p l a c e  a w a r d  t h e m e  o f  ' ' O n l y  a  S i l l y  A g g i e  W o u l d  C h a s e  a  F l y i n g
f o r  t h e i r  f l o a t  e n t e r e d  i n  t h e  l i v i n g  g r o u p s  d i v i s i o n .  G r i z z l y . "
Grad Students 
Get Seats On M O N T A N A
Warmer Today
P a r t l y  c l o u d y  t o d a y  a n d  t o n i g h t .  
H i g h  5 0 ,  l o w  2 5 .  M o s t l y  s u n n y  a n d  
w a r m e r  W e d n e s d a y .
Supreme Court Turns Down 
Reservists’ Protest of Callup
B y  T H E  A S S O C I A T E D  P R E S S
W A S H I N G T O N  —  T h e  S u p r e m e  
C o u r t  M o n d a y  t u r n e d  d o w n  a  c h a l ­
l e n g e  t o  P r e s i d e n t  J o h n s o n ’s  m o ­
b i l i z a t i o n  o f  r e s e r v i s t s  a n d  f r e e d  
t h e  A r m y  t o  s e n d  2 5 6  s o l d i e r s  t o  
V i e t n a m .
' E i g h t  j u s t i c e s  j o i n e d  i n  t h e  a c ­
t i o n  a n d  g a v e  n o t  o n e  w o r d  o f  e x ­
p l a n a t i o n  f o r  t h e i r  r u l i n g .
T h e  n i n t h ,  J u s t i c e  W i l l i a m  O .  
D o u g l a s ,  d i s s e n t e d  a n d  s a i d  t h e  
A r m y  h a d  n o t  l i v e d  u p  t o  i t s  
p r o m i s e  t o  t h e  r e s e r v i s t s .
T h e  A r m y  a n n o u n c e d  i m m e d i ­
a t e l y  t h a t  f i v e  o f  t h e  p r o t e s t i n g  
u n i t s  w o u l d  b e  s e n t  t o  V i e t n a m  a c ­
c o r d i n g  t o  p l a n .
T h e  r e s e r v i s t s  l o d g e d  t w o  m a ­
j o r  c l a i m s :  ( 1 )  T h a t  i n  b e i n g  c a l l e d  
u p  f o r  2 4  m o n t h s  a s  u n i t s  t h e y  
w e r e  n o t  g i v e n  c r e d i t  f o r  a c t i v e
d u t y  t i m e  s o m e  a l r e a d y  h a d  s e r v e d  
a s  i n d i v i d u a l s  a n d  ( 2 )  T h a t  t h e y  
c o u l d  b e  c a l l e d  u p  o n l y  i n  t i m e  o f  
w a r  o r  o f  n a t i o n a l  e m e r g e n c y  d e ­
c l a r e d  b y  C o n g r e s s .
D o u g l a s ,  w h o  h a d  t e m p o r a r i l y  
b l o c k e d  t h e  A r m y  f r o m  s e n d i n g  
t h e  m e n  t o  V i e t n a m ,  s a i d  t h e  i s s u e  
w a s  n o t  t h e  p o w e r  o f  C o n g r e s s  
“ b u t  h o w  l e g i s l a t i o n  s h a l l  b e  r e a d ,  
i n  o r d e r ,  i f  p o s s i b l e ,  t o  a v o i d  c r e ­
a t i n g  a  ' c r e d i b i l i t y  g a p ’ b e t w e e n  
t h e  p e o p l e  a n d  t h e i r  g o v e r n m e n t . ”
T h e  a p p e a l s  p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  
c h a l l e n g e s  t o  t h e  1 9 6 6  l a w  w h i c h  
a u t h o r i z e d  J o h n s o n  t o  m o b i l i z e  t h e  
r e a d y  r e s e r v e  f o r  V i e t n a m  a c t i o n .
U n t i l  t h e  l a w  w a s  e n a c t e d  r e ­
s e r v e  u n i t s  c o u l d  b e  c a l l e d  t o  a c ­
t i v e  d u t y  o n l y  i n  t i m e  o f  w a r  o r  a  
n a t i o n a l  e m e r g e n c y .
B r e a k s  7 0 0 0
U M  t o t a l  e n r o l l m e n t  h a s  b r o k e n  
t h e  7 , 0 0 0  m a r k ,  L e o  S m i t h ,  r e g i s ­
t r a r ,  a n n o u n c e d  y e s t e r d a y .
T h e  s t i l l  i n c o m p l e t e  f i g u r e s  l i s t  
t h e  t o t a l  a s  7 , 1 8 3  i n c l u d i n g  7 8  A i r  
F o r c e  o f f i c e r s  w h o  a r e  e n r o l l e d  i n  
t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  p r o ­
g r a m  a t  M a l s t r o m  A i r  F o r c e  B a s e ,  
G r e a t  F a l l s .
M r .  S m i t h  s a i d  h e  e x p e c t e d  t h e  
t o t a l  t o  r e a c h  7 , 2 2 5  b y  t h e  e n d  o f  
t h i s  w e e k .
T h e  c u r r e n t  f i g u r e  i s  1 1 . 8  p e r  
c e n t  g r e a t e r  t h a n  t h e  e n r o l l m e n t  
f i g u r e  f o r  l a s t  y e a r  a t  t i s  t i m e .  T h e  
f i n a l  t o t a l  e n r o l l m e n t  f o r  l a s t  y e a r  
w a s  6 , 4 7 1 .
U n o f f i c i a l  f i g u r e s  l i s t  t h e  n u m b e r  
o f  m e n  s t u d e n t s  a t  4 , 6 5 7  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  w o m e n  a t  2 , 4 4 8 .  T h e s e  
f i g u r e s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  r a t i o  l a s t  
y e a r — t w o  m e n  t o  e v e r y  w o m a n .
Tax Brochure 
Supports Levy 
For U System
A  b r o c h u r e  u r g i n g  p a s s a g e  o f  
r e f e r e n d u m  6 5  h a s  b e e n  r e l e a s e d  
b y  a l u m n i  a n d  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
s i x  u n i t s  o f  t h e  M o n t a n a  U n i v e r ­
s i t y  S y s t e m .
T h e  b r o c h u r e  s t a t e s  t h a t  t h e  s i x -  
m i l l  l e v y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  1 6 . 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  S y s t e m ’s  
b u d g e t .  A n d  w h i l e  t h e  s t a t e ’s  U n i ­
v e r s i t y  S y s t e m s  e n r o l l m e n t  h a s  
d o u b l e d  i n  t h e  p a s t  1 0  y e a r s ,  t h e  
m i l l  l e v y  h a s  r e m a i n e d  c o n s t a n t .
S o u r c e s  o f  o t h e r  U n i v e r s i t y  S y s ­
t e m  f u n d s  a r e :  G e n e r a l  f u n d ,  5 6 . 3  
p e r  c e n t ;  s t u d e n t  f e e s ,  1 5 . 9  p e r  
c e n t ;  f e d e r a l  f u n d s ,  8 . 8  p e r  c e n t  
a n d  o t h e r  s o u r c e s ,  2 . 5  p e r  c e n t .
C h e e r l e a d e r  
R e i g n s  O v e r  
H o m e c o m i n g
Faculty Board
T h r e e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  n o w  
h a v e  f u l l  c o m m i t t e e  s t a n d i n g  o n  
t h e  U M  G r a d u a t e  C o u n c i l .  P r i o r  t o  
t h i s ,  G r a d u a t e  C o u n c i l ,  t h e  c o u n c i l  
r e s p o n s i b l e  f o r  g r a d u a t e  s c h o o l  
p o l i c y ,  w a s  a  f a c u l t y - o n l y  c o u n c i l .
T h e  s t u d e n t  m e m b e r s ,  A l f r e d  
K o e l z e r ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ;  
R o b e r t  H o m e ,  h i s t o r y ;  a n d  R u s s e l l  
C e n t a n n i ,  z o o l o g y ,  a r e  n o w  s e r v i n g  
o n  t h e  c o u n c i l .
J o h n  M .  S t e w a r t ,  a c t i n g  d e a n  o f  
g r a d u a t e  c o u n c i l ,  s a i d  t h a t  e a c h  
g r a d u a t e  s t u d e n t  r e p r e s e n t s  o n e  o f  
t h e  t h r e e  b r o a d  a r e a s  o f  f a c u l t y  
d i v i s i o n  f o r  v o t i n g  p o l i c i e s .  K o e l z e r  
r e p r e s e n t s  t h e  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s ;  
H o r n e  t h e  a r t s ;  a n d  C e n t a n n i ,  t h e  
s c i e n c e s .
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a
A N  I N D E P E N D E N T  D A I L Y  N E W S P A P E R T u e s . ,  O c t .  8 ,  1 9 6 8  
V o l .  7 1 ,  N o .  3
S D S  O r g a n i z e s  a t  U M
B y  M A R T  M A R K S  a n d  
N I K K I  Z I E G E L E  
M o n t a n a  K a i m l n  S t a f f  W r i t e r s  
S t u d e n t s  f o r  a  D e m o c r a t i c  S o ­
c i e t y  i s  o r g a n i z i n g  r e s i s t a n c e  t o  
C I A  i n t e r v i e w s  o n  t h e  U M  c a m p u s .  
M o n d a y  e v e n i n g  S D S  d e c i d e d  t o  
g o  t o  M a i n  H a l l  T h u r s d a y  t o  p r o ­
t e s t  a d m i t t i n g  t h e  C I A  t o  t h e  c a m ­
p u s .
I f  T h u r s d a y ’s  m e e t i n g  a t  M a i n  
H a l l  d o e s  n o t  k e e p  t h e  C I A  o f f  
c a m p u s ,  t h e  S D S  p l a n s  t o  d e m o n ­
s t r a t e  p e a c e f u l l y  d u r i n g  t h e  i n t e r ­
v i e w s  o n  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  a n d  
T h u r s d a y .  D e m o n s t r a t i o n s  w i l l  b e  
h e l d  i n  t h e  L A  b u i l d i n g ,  a t  t h e  
P l a c e m e n t  C e n t e r  a n d  o u t s i d e  t h e  
b u i l d i n g .
A l i c e  W i n d s o r ,  w h o  c r u s a d e d
t w o  y e a r s  a g o  f o r  m o r e  l i b e r a l  
d o r m i t o r y  p o l i c i e s  f o r  w o m e n ,  s a i d  
t h e  C I A  h a s  p r o b l e m s .
I t  s p i e s  o n  t h o s e  w h o  d o n ' t  a g r e e  
w i t h  i t  a n d  o n  i t s e l f ,  s h e  s a i d ,  a n d  
t h e y  w o u l d  l i k e  i n t e l l i g e n t  p e o p l e  
t o  s p y  o n  o t h e r  i n t e l l i g e n t  p e o p l e ,  
a n d  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  r e c r u i t  
t h e m  h e r e .
“ I  d o n ’t  t h i n k  w e  s h o u l d  l e t  
t h e m  b e  h e r e , ”  s h e  a d d e d .
T h e  S D S ,  w h i c h  h a s  c h a p t e r s  o n  
c a m p u s e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
i s  o r g a n i z e d  t o  c o n f r o n t  a n d  r e s i s t  
w h a t  t h e y  c o n s i d e r  t o  b e  i l l e g a l  
u s e  o f  a u t h o r i t y .
C h a p t e r s  e l e c t  n o  o f f i c e r s  a n d  
h a v e  n o  h e i r a r c h y .  A l l  d e c i s i o n s  
a r e  m a d e  i n d i v i d u a l l y ,  d e m o c r a t i c ­
a l l y ,  o f  a n d  b y  t h e  b o d y ,  s a i d  
s p e a k e r  M i k e  B a r b r e .
S D S  e x h i b i t e d  s o m e  d i s s e n s i o n  
a t  l a s t  n i g h t ’s  m e e t i n g .  S i g n s  o f  
s p l i t s  b e t w e e n  t h e  r a d i c a l l y  c o m ­
m i t t e d  a n d  t h e  m o d e r a t e  p r o t e s t e r s  
w e r e  i n  e v i d e n c e .
W h e n  s o m e o n e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  C I A  b e  p e r m i t t e d  t o  “ d o  i t s  
o w n  t h i n g , ”  t h e  c o u n t e r  a t t a c k  
w a s ,  “ I f  y o u  l e t  t h e m  d o  t h e i r  
t h i n g  l o n g  e n o u g h ,  y o u  a r e  n o t  g o ­
i n g  t o  b e  a b l e  t o  d o  y o u r  t h i n g  a t  
a H . ”
E n g l i s h  i n s t r u c t o r  P a u l  W a r ­
w i c k ,  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  a n  
o r g a n i z e d  d r a f t  c o u n s e l i n g  s e r v i c e .  
H e  e v e n t u a U y  h o p e s  t o  e s t a b l i s h  
a  “ d r a f t  h e a d q u a r t e r s ”  o n  c a m p u s  
w i t h  o f f i c e  h o u r s  a n d  i n f o r m e d  a d ­
S D S — -S t u d e n t s  f o r  D e m o c r a t i c  S o c i e t y  m e e t i n g  w a s  
h e l d  l a s t  n i g h t  i n  L A 1 0 3 .  P a t  C r o w l e y  ( c e n t e r ,  i n  
g l a s s e s )  l i s t e n s  t o  t h e  d i s c u s s i o n  l e d  b y  A l i c e  W i n d ­
s o r  a n d  J o h n  W .  A n d e r s o n ,  u p p e r  r i g h t .  P h o t o  b y  
B i l l  A n d e r s o n .
A r o u n d  t h e  W o r l d ,  N a t i o n
U  E n r o l l m e n t
v i s e r s .
D e n a u l t  M .  B l o u i n ,  E n g l i s h  i n ­
s t r u c t o r ,  o u t l i n e d  p l a n s  f o r  a  n e w  
u n d e r g r o u n d  c a m p u s  n e w s p a p e r .  
T h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  “ c r e a t i n g  
o u r  o w n  m e d i a , ”  h e  s a i d .
T h e  p a p e r  w i l l  p u b l i s h  p o l i t i c a l  
a r t i c l e s ,  c r e a t i v e  a r t w o r k ,  w r i t i n g ,  
a n d  p h o t o g r a p h y .  T h e  R a p e r  w i l l  
b e  p r i n t e d  “ p r e t t y  r e g u l a r l y ”  s a i d  
M r .  B l o u i n .
C h e e r l e a d e r  P a t t y  Z i e s k e  w a s  
c r o w n e d  1 9 6 8  H o m e c o m i n g  Q u e e n  
a t  a n  S O S  F r i d a y  n i g h t .  M i s s  
Z i e s k e ,  a  j u n i o r  f r o m  S i d n e y ,  r e ­
c e i v e d  a  g i a n t  t e d d y  b e a r ,  i n  a d d i ­
t i o n  t o  h e r  c r o w n ,  r o b e ,  r o s e s  a n d  
s c e p t r e .
H e r  c o u r t  i n c l u d e d  C a t h y  L e e  
H u g h a r t ,  K a r o l  D e a  K r a m e r ,  T r u  
D e l  L o r r a i n e  N o t t i n g h a m ,  L i n d a  
L e e  O v e r c a s t  a n d  S a l l y  E l a i n e  
S m i t h .
T h e  H o m e c o m i n g  p a r a d e  S a t u r ­
d a y  m o r n i n g  i n c l u d e d  c o l o r f u l
H O M E C O M I N G  Q U E E N  
P A T T Y  Z I E S K E
f l o a t s ,  h i g h  s c h o o l  m a r c h i n g  b a n d s  
a n d  a n t i q u e  c a r s .
S i g m a  P h i  E p s i l o n  a n d  D e l t a  
G a m m a  c a p t u r e d  t h e  $ 1 0 0  f i r s t  
p l a c e  a w a r d  f o r  t h e i r  f l o a t  e n t e r e d  
i n  t h e  l i v i n g  g r o u p s  d i v i s i o n .  T h e i r  
t h e m e  w a s  “ O n l y  a  S i l l y  A g g i e  
W o u l d  C h a s e  a  F l y i n g  G r i z z l y ”  a n d  
f e a t u r e d  a n  a i r p l a n e  a n d  h a y -  
w a g o n .
“ C o n f u c i u s  s a y ,  G r i z z l i e s  M a k e  
A g g ’s  R o l e ”  w a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  
s e c o n d  p l a c e  $ 5 0  w i n n e r  e n t e r e d  
b y  A l p h a  K a p p a  L a m b a ,  P h i  S i g ­
m a  K a p p a ,  a n d  D e l t a  D e l t a  D e l t a .  
A  C h i n e s e  g a r d e n ,  p a g o d a  a n d  
t h r o n e  d e c o r a t e d  t h e  f l o a t .
S i g m a  K a p p a  a n d  A b e r  H a l l  t o o k  
t h e  $ 2 5  t h i r d  p r i z e .  T h e i r  t h e m e ,  
“ P a g o d a  H e l l , ”  f e a t u r e d  C h i n e s e  
s c e n e s .
A r m y  R O T C ,  t h e  o n l y  e n t r y  i n  
t h e  s c h o o l  g r o u p  d i v i s i o n ,  t o o k  t h e  
$ 1 0 0  f i r s t  p l a c e  a w a r d .
Decency Campaign Gains Support
T o  t h e  K a i m i n :
O p e n  L e t t e r  t o  T h e  M o n t a n a n s  
f o r  C o n s t i t u t i o n a l  A c t i o n  C o m m i t ­
t e e
O c c a s i o n a l l y  I  u s e d  t o  l e a v e  t h e  
l i l y - w h i t e  s a n c t i t y  o f  m y  u n d e r ­
g r a d u a t e  u n i v e r s i t y  t o  g o  d o w n ­
t o w n  a n d  s e e  a  m o v i e .  I t  w a s  t h e r e ,  
i n  t h e  b a s e m e n t ,  i n  t h e  m e n ’s  
r o o m ,  t h a t  I  w o u l d  s e e  “ t h e ”  w o r d  
s c r a w l e d  o n  w a l l  a f t e r  w a l l ,  t h e  
f o u r  l e t t e r  w o r d  o f  a l l  f o u r  l e t t e r  
w o r d s .  S i n c e  b e c o m i n g  o l d  e n o u g h  
t o  g o  i n t o  b a r s ,  I  h a v e  a l s o  d i s ­
c o v e r e d  i t s  p r o f l i g a c y  o n  t h e  m e n ’s  
r o o m s  t h e r e .  I t  i s  a  c r y i n g  s h a m e  
t h a t  t e n  y e a r s  a g o  w h e n  t h i s  h a p ­
p e n e d  s o m e  d e c e n t  m i n d e d  o r g a n i ­
z a t i o n  s u c h  a s  y o u r s  d i d  n o t  d e ­
m a n d  s u c h  m o v i e  h o u s e s  a n d  b a r s  
b e  d e - l i c e n s e d .  F o r  n o w  t h e  c o n ­
t a g i o n  h a s  s p r e a d  t o  t h e  u n i v e r s i ­
t i e s .  Y e s ,  “ t h e ”  f o u r  l e t t e r  w o r d  h a s  
b e e n  d i s c o v e r e d  o n  o u r  o w n  u n i ­
v e r s i t y  s e v e r a l  t i m e s  i n  j u s t  a  f e w  
m o n t h s .  Y e s t e r d a y  i t  w a s  f o u n d  i n  
c h a l k !  T h i s  m u s t  b e  s t o p p e d ,  f o r  
w h a t  i s  c h a l k e d  t o d a y  w i l l  b e  b n  
t h e  b i l l b o a r d s  o f  t o m o r r o w .
I n  y o u r  e f f o r t s  t o  s t o p  t h e  c o n ­
t a g i o n ,  t h o u g h  i t  b e  t e n  y e a r s  l a t e ,  
y o u  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d .  Y o u  a r e  
c o u r a g e o u s ;  y o u r  o p p o s i t i o n  i s  
p o w e r f u l ;  y o u r  t a s k  d i f f i c u l t .  F o r  
i n  s p i t e  o f  y o u r  r e c e n t  d i s c o v e r i e s  
o f  “ t h e ”  w o r d  i n  c h a l k  a n d  e v e n  i n  
t h e  c l a s s r o o m ,  “ t h e y ”  a r e  c l a i m i n g  
s u c h  i s  n o t  e n o u g h  t o  j u s t i f y  c u t ­
t i n g  f u n d s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y .
A l l  r i g h t ,  p l a y  t h e i r  g a m e !  G e t  
m o r e  e v i d e n c e .  M y  d e e p  f e e l i n g  o n  
t h e .  m a t t e r  f o r c e s  m e  t o  h e l p  y o u r  
c a u s e  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  r i d i c u l e  
a n d  d i s f a v o r  f r o m  m y  c o l l e a g u e s .  I  
r e p o r t  t h e  f o l l o w i n g :  “ T h e ”  w o r d  
i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  m e n ’s  r o o m  
a t  t h e  L o d g e ,  t h e  U n i v e r s i t y  T h e ­
a t e r ,  t h e  m e n ’s  l o c k e r  r o o m  i n  t h e  
f i e l d h o u s e ,  a n d ,  g o d f o r b i d ,  i n  t h e  
j a n i t o r ’s  c l o s e t  o f  M a i n  H a l l — c l o s e  
t o  h o m e ,  i s n ’t  i t ?  A n d ,  a t  t h e  r i s k  
o f  s e l f  i n c r i m i n a t i o n ,  i t  i s  t o  b e  
f o u n d  u n d e r  t h e  s o u t h e a s t  c o m e r  
o f  t h e  r u g  i n  r o o m  2 0 7 ,  B r a n t l y  
H a l l .  T h e r e ,  I ’v e  s a i d  i t .
Y o u  m u s t  t a k e  m y  l e a d s ,  u s e  
t h e m .  B u t ,  s i n c e  h e a r s a y  i s  v a l u e ­
l e s s  i n  o u r  c o r r u p t  c o u r t s ,  I  s u g ­
g e s t  y o u  s m u g g l e  a  c a m e r a  i n t o  
t h e s e  a r e a s  I ’v e  m e n t i o n e d .  T h i s  
m u s t  b e  d o n e  s o o n ;  a  r e l i a b l e  
s o u r c e  i n d i c a t e s  t h e  c a m p u s  w i l l  b e  
c o r d o n e d  o f f  b y  N a t i o n a l  G u a r d s ­
m e n  i n s t r u c t e d  t o  k e e p  o u t s i d e  a g i ­
t a t o r s  a w a y .  I f  y o u  a c t  f a s t ,  i t  m a y  
b e  p o s s i b l e  t o  b u g  t h e  f o o t b a l l  u s e d  
i n  n e x t  w e e k ’s  g a m e .  T h o u g h  I  a m  
n o t  c l o s e  t o  t h a t  a r e a  o f  s c h o o l  
f u n c t i o n ,  i t  h a s  c o m e  t o  m y  a t t e n ­
t i o n — I  m u s t  n o t  r e v e a l  m y  s o u r c e  
— t h a t  “ t h e ”  f o u r  l e t t e r  w o r d  i s  
o b s c e n e l y  b a n d i e d  a b o u t  o n  t h e  
G r i z z l y  g r i d  i r o n  w i t h  t o t a l  i r r e ­
s p o n s i b i l i t y .
Y o u  a r e  l a t e ;  y o u r  f u n d s  a r e  
l i m i t e d ;  t h e  u n i v e r s i t y  i s  d e f e n s i v e ;  
p r o f e s s o r s  a r e  u p  t i g h t ;  s t u d e n t s
M O N T A N A  K A I M I N
“ E X P R E S S I N G  7 0  Y E A R S  O F  E D I T O R I A L  F R E E D O M "
_ D a n  V i c h o r e k  
i r b a r a  R i c h e y  
— R o n  S c h l e y e r  
S p o r t s  E d i t o r — C h a r l i e  J o h n s o n
N e w s  E d i t o r ___M a r y  P a t  M u r p h y
F e a t u r e  E d i t o r _________ T r o y  H o l t e r
A s s o c .  E d i t o r ______ V a l e r i e  S l p h e r s
A s s o c .  E d i t o r ________ G a r y  L a n g l e y
A s s o c .  E d i t o r ________M a r i l y n  P e l o
A s s o c .  E d i t o r ______ K e n  R o b e r t s o n
A s s t .  B u s .  M g r . _ .  N e d r a  B a y n e  
P h o t o g r a p h e r — — B i l l  A n d e r s o n
A d v i s e r ________________P r o f .  E .  B .  D u g a n
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y .  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  b y  
t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  
u t i l i z e s  t h e  K a i m i n  f o r  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  e x e r ­
c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l i c y  o r  c o n t e n t .  A S U M  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  
P u b l i c a t i o n s  B o a r d ,  a  c o m m i t t e e  o f  C e n t r a l  B o a r d .  T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  o n  t h i s  
p a g e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  v i e w s  o f  A S U M ,  t h e  S t a t e  o r  t h e  U n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t i o n .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t i o n a l  A d v e r t i s i n g  
S e r v i c e ,  N e w  Y o r k ,  C h i c a g o ,  B o s t q p ,  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s c o .  E n t e r e d  a s  
s e c o n d - c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  M o n t a n a  5 9 8 0 1 .  S u b s c r i p t i o n  r a t e ,  $ 5  p e r  y e a r .
LITTLE CHIEF
A L L  C R E D I T  C A R D S
u
LITTLE
A L L  C R E D I T  
C A R D S
H O N O R E D  A T :
CHIEF GAS
O n  S o u t h  9 3
a r e  w i l y ;  j a n i t o r s  h a v e  b e e n  a s k e d  
t o  w a s h  m e n ’s  r o o m  w a l l s ;  c e r t a i n  
l i b r a r y  b o o k s — a n d  w e  k n o w  w h a t  
t h e y  a r e  d o n ’t  w e — h a v e  b e e n  s e ­
c r e t e d  a w a y  f r o m  p u b l i c  s c r u t i n y ;  
f o o t b a l l  p l a y e r s  a r e  b e i n g  p r o ­
g r a m e d  t o  s a y  “ p h o o e y ”  w h e n  s u f ­
f e r i n g  a  b r u t a l  t w e n t y - y a r d  l o s s .  
B U T  i t  c a n  b e  d o n e .  Y o u  c a n  c u t  
t h e  h e a r t  o u t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
S y s t e m  b y  c o u r a g e o u s  a c t i o n :  d e n y  
i t  t h e  s i x - m i l l  l e v y .
T h e r e  a r e  t h o s e  w h o  s a y  y o u r  
c r u s a d e  h a s  b l o w n  a l l  o u t  o f  p r o ­
p o r t i o n ;  t h a t  s t a t e w i d e  p u b l i c i t y  
f o r  s o  “ i n s i g n i f i c a n t ”  a n  i s s u e  i s  
n o t  j u s t i f i e d .  T h e s e  m e n  a r e  b i a s e d ;  
t h e y  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  U n i ­
v e r s i t y ;  t h e y  a r e  f e l l o w  p s e u d o ­
i n t e l l e c t u a l s  w h o  a r e  o n l y  i n t e r ­
e s t e d  i n  k e e p i n g  i t  q u i e t  s o  t h e y  
c a n  g o  o n  c h a l k i n g  f i l t h .
D o  n o t  g i v e  i n .  T h e r e  i s  n o  e n d  
t o  t h e  d e c e n c y  y o u  > c a n  d o  o u r  
c o u n t r y .  Y o u r  c r u s a d e  s h o u l d  n o t  
s t o p  s h o r t  o f  a n  a l l  o u t  a s s a u l t  o n  
t h e  U . S .  D e f e n s e  D e p a r t m e n t ,  c h i e f  
h a r b i n g e r  o f  “ t h e ”  f i l t h y  w o r d !  
I t  h a s  i n f e c t e d  o u r  f i g h t i n g  f o r c e s  
a l l  o v e r  t h e  g l o b e ;  I  h a v e  p e r s o n ­
a l l y  h e a r d  i t  u s e d  b y  a  V i c e  A d ­
m i r a l  ( n a m e  s u p p l i e d  o n  r e q u e s t )  
a n d  m a n y  m a n y  r a w  r e c r u i t s ;  o u r  
s o l d i e r s  u s e  i t  1 7 . 6  t i m e s  a s  m u c h  
a s  t h e  S o v i e t s ,  a n  a p p a l l i n g  s t a ­
t i s t i c  e v e n  a l l o w i n g  f o r  R u s s i a n  
p r e j u d i c i a l  a v e r s i o n  t o  a n y t h i n g  
A n g l o - s a x o n ;  t h o u s a n d s  o f  b o y s  r e ­
t u r n i n g  f r o m  S o u t h e a s t  A s i a  r e p o r t  
i t s  c a n c e r o u s  i n f e s t i o n  t h e r e :  w e  
m u s t  c u t  D e f e n s e  D e p a r t m e n t  
f u n d s  b e f o r e  o u r  w h o l e  w a r  e f f o r t  
i n  V i e t n a m  b e c o m e s  i m m o r a l !
A  w o r d  o f  c a u t i o n :  l e s t  i n  y o u r  
z e a l  y o u  c r e a t e  a n o t h e r  u n c o n t r o l ­
l a b l e  b l o o d y  r e i g n  o f  t e r r o r  ( c J t .  
F r e n c h  R e v o l u t i o n ) ,  t h e r e  i s  a  c o n ­
s p i c u o u s ,  i s o l a t e d  a r e a  o f  M r .  J o h n ­
s o n ’s  D e f e n s e  D e p a r t m e n t  w h i c h  
m u s t  b e  s a l v a g e d ,  t h e  R O T C ,  
w h e r e  “ t h e ”  w o r d  h a s  n e v e r  b e e n  
u s e d .  I  s u g g e s t  y o u  w a t c h  t h e  
R O T C  c l o s e l y  f o r  a n y  m o r a l  d e ­
g e n e r a t i o n  w h e n  a  d r i l l  t e a m  m e m ­
b e r  g e t s  o u t  o f  s t e p  d u r i n g  V e t ­
e r a n ’s  D a y  P a r a d e ;  b u t  d o  n o t  c u t  
o f f  i t s  f u n d s .
A n o t h e r  m a t t e r  o n  w h i c h  I  m u s t  
c o m e  t o  y o u r  d e f e n s e :  O r d i n a r i l y  
I  a m  o p p o s e d  t o  c i v i l  d i s o b e d i e n c e .
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  i n ­
j u s t i c e  b y  t h e  v e r y  f o r c e s  o f  l a w  
m u s t  b e  m e t  w i t h  n o n - v i o l e n t  b u t  
t o t a l  r e j e c t i o n .  T h e r e  a r e  l a w s  
w h i c h  m u s t  - b e  v i o l a t e d  i n  t h e  
n a m e  o f  f r e e d o m .  S u c h  i s  o u r  f e d ­
e r a l  c o p y r i g h t  l a w .  Y o u r  p r i n t i n g  
a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  1 1 4 , 0 0 0  c o p i e s  
o f  “ S t u d e n t  a s  N i g g e r ”  i s  a d m i t ­
t e d l y  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w .  B u t  
t h a t  l a w  i s  u n d e n i a b l y  u n j u s t ,  a  
l a w  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  v e s t e d  a n d  
m i n o r i t y  p r i v i l e g e ;  i t  f a v b r s  a  v e r y  
s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  o u r  p e o p l e —  
a u t h o r s ;  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  o p p r e s ­
s i v e ;  d i s c r i m i n a t o r y  a n d  a  p s y c h o ­
l o g i c a l  a f f r o n t  t o  t h e  c o m m o n  p e o ­
p l e  o f  A m e r i c a ,  y o u  a n d  I .  T h e  
m a j o r i t y  s h o u l d  h a v e  r i g h t s ,  t o o ,  
s h o u l d n ’t  i t ?  N o  s i n g l e  “ s o - c a l l e d ”  
w r i t e r  s h o u l d  b e  s u b s i d i z e d  a  h u n ­
d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  f r o m  a  c o p y ­
r i g h t  s u i t .
F u r t h e r ,  t h e  c o p y r i g h t  l a w  i s  a  
m o c k e r y  o f  o u r  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  
a l l o w s  f o r  “ f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s . ”  
I  s u p p o r t  y o u r  c i v i l  d i s o b e d i e n c e .
I f  y o u  c a n n o t  w r i t e  y o u r  o w n  “ S t u ­
d e n t  a s  N i g g e r , ”  i t  i s  c o n s t i t u t i o n a l  
a n d  d e m o c r a t i c  t h a t  y o u  s h o u l d  b <  
f r e e  t o  p r i n t  a n d  d i s t r i b u t e  s o m e ­
o n e  e l s e ’s  w r i t i n g  i n  s p i t e  o f  t h <  
d i c t a t e s  o f  a n  u n j u s t  l a w  p r o t e c t e e  
b y  o u r  S u p r e m e  ( h a ! )  C o u r t .
A L L E N  C O O T  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  a  
T r a i t o r  t o  t h e  U n i v e r s i t :
•  C H I C K E N
•  S H R I M P
•  R I B S
•  F I S H
D o n ’t  C o o k  
T o n i g h t  C a l l
CHICKEN DELIGHT
P H O N E  5 4 2 - 0 3 0 3  
F R E E  D E L I V E R Y
M o n t a n a ’ s  L a r g e s t  
S e l e c t i o n  o f  
P i p e s  &  T o b a c c o s
J h s L  (B s d L
2 2 5  E .  B r o a d w a y  
o p p o s i t e  P o s t  O f f i c e
N E W  H O U R S
W e  A r e  N o w  O p e n i n g  T h e  
D i n i n g  R o o m  a t  N o o n
Free Deliveries Begin at 5 p.m.
S H A R I E F
1 1 0 7  B r o a d w a y  5 4 3 - 7 3 1 2
STARTS TOMORROW AT THE ROXYT
A  F I L M  B Y  M U R R A Y  L E R N E R  •  F U M E D  A T  T H E  N E W P O R T  F O L K  F E S T I V A L
STARRING
JOAN BAEZ • DONOVAN BOB DYLAN • PETER, PAUL & MARY
VENICE FILM FESTIVAL PRIZE WINNER-RELEASED BV PEPPERCORN WORMSER INC. PRINTS BY MOVIE LAB
l  —  M O N T A N A  K A I M I N  k k  T u e s . ,  O c t .  8 ,  1 9 6 8
j j p j M  T i g e r s  S u r v i v e  W i t h  5 - 3  W i n
D E T R O I T  ( A P )  —  T h e  D e t r o i t  
T i g e r s  r a l l i e d  f o r  t h r e e  r u n s  i n  t h e  
s e v e n t h  i n n i n g  a n d  d e f e a t e d  t h e  S t .  
L o u i s  C a r d i n a l s  5 - 3  i n  t h e  f i f t h  
g a m e  o f  b a s e b a l l ’s  W o r l d  S e r i e s  
M o n d a y .
T h e  w i n  s e n d s  t h e  S e r i e s  b a c k  t o  
S t .  L o u i s ,  w h e r e  t h e  s i x t h  g a m e  
w i l l  b e  p l a y e d  W e d n e s d a y  w i t h  t h e  
C a r d i n a l s  s t i l l  n e e d i n g  o n e  v i c t o r y
t o  c l i n c h  t h e i r  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  
w o r l d  c h a m p i o n s h i p .
A 1  K a l i n e  a n d  M i c k e y  L o l i c h  
s h a r e d  t h e  h e r o  r o l e s  f o r  D e t r o i t .  
I t  w a s  K a l i n e ’s  t w o - r u n  s i n g l e  t h a t  
g a v e  t h e  T i g e r s  t h e  l e a d  a f t e r  L o ­
l i c h ,  w h o  w o n  h i s  s e c o n d  g a m e ,  
s t a r t e d  t h e  r a l l y  w i t h  a  s i n g l e .
T h e  C a r d s  t a g g e d  L o l i c h  f o r  
t h r e e  r u n s  i n  t h e  f i r s t  i n n i n g .
N U N N  R U N S — U t a h  S t a t e ’s  F r a n k  N u n n  ( 3 0 ) ,  a  
5 - 8 ,  1 8 8 - p o u n d  s e n i o r  f u l l b a c k ,  r u s h e s  f o r  a  s h o r t  
g a i n  a g a i n s t  t h e  M o n t a n a  G r i z z l i e s .  D e f e n s i v e  b a c k  
J o h n  W a x h a m  ( 2 1 )  a n d  l i n e b a c k e r  B o b  B e e r s  ( 6 7 )
p u l l  h i m  d o w n ,  a n d  M i c k  O ’N e i l l  ( 3 2 )  m o v e s  i n  t o  
a s s i s t .  N u n n  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  A g g i e s  p r o v e d  
t r o u b l e s o m e  f o r  t h e  T i p s  a s  t h e y  r o l l e d  t o  a  5 0 - 3  
w i n  S a t u r d a y .  ( S t a f f  p h o t o  b y  B i l l  A n d e r s o n )
C A R  S Q U E A K ?
F I X  I T  W I T H  A  S E L F - L U B E
•  T i r e  b a l a n c e _______________________5 0 ^ / w h .
•  M a j o r  b r a n d  o i l ________________ 4 3 ^ / q t
F U F F  5  M i n - C a r  W a s h  W i t h
A  l l L l j  i o - g a l .  G a s  P u r c h a s e
O N L Y  7 5 c
S P U R
1 3 5 8  W .  B r o a d w a y  
THUNDERBIRD 
GAS
Idaho to Test UM Pass Defense
P a s s  d e f e n s e  w i l l  p r o b a b l y  o c ­
c u p y  a  g o o d  p o r t i o n  o f  t h e  G r i z z l y  
f o o t b a l l  p r a c t i c e  s c h e d u l e  t h i s  w e e k  
a s  M o n t a n a  o p e n s  i t s  c o n f e r e n c e  
s e a s o n  a g a i n s t  p a s s - m i n d e d  I d a h o  
i n  M o s c o w  S a t u r d a y .
T h e  V a n d a l s ,  a  s t r o n g  r u n n i n g  
t e a m  i n  t h e  p a s t ,  h a v e  t h r o w n  t h e  
b a l l  a b o u t  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e  
u n d e r  n e w  c o a c h  Y  C  M c N e a s e ,  
w h o  l e a r n e d  t h e  p a s s i n g  g a m e  a t  
F l o r i d a  S t a t e ,  W i c h i t a  S t a t e ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  a t  E l  P a s o  a n d  
M i c h i g a n .
S t e v e  O l s o n ,  I d a h o ’s  s o p h o m o r e  
q u a r t e r b a c k ,  c o m p l e t e d  3 1  o f  4 6  
p a s s e s  i n  I d a h o ’s  3 1 - 1 4  w i n  o v e r '  
P a c i f i c  S a t u r d a y .
E v e n  i f  t h e  G r i z z l i e s  w e r e n ’t  
p l a y i n g  I d a h o ,  i t  i s  l i k e l y  t h e y  
w o u l d  s t i l l  b e  s h a r p e n i n g  t h e i r  p a s s  
d e f e n s e ,  w h i c h  a l l o w e d  U t a h  S t a t e  
t o  c o m p l e t e  1 7  o f  2 4  p a s s e s  f o r  3 0 8  
y a r d s  a n d  f i v e  t o u c h d o w n s  e n  r o u t e  
t o  a n  e a s y  5 0 - 3  v i c t o r y  S a t u r d a y .
T h e  A g g i e s ,  w h o  p l a y  W i s c o n s i n  
t h i s  w e e k ,  j u m p e d  t o  a  6 - 0  l e a d  
w h e n  c l a s s y  t a i l b a c k  A l t i e  T a y l o r  
r e t u r n e d  a  p u n t  6 4  y a r d s  f o r  a  
t o u c h d o w n  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r .  T h e  
e x t r a  p o i n t  a t t e m p t  f a i l e d .
M o n t a n a  s c o r e d  o n  i t s  n e x t  s e r i e s  
a s  s o p h o m o r e  k i c k e r  D a n  W o r r e l l  
b o o t e d  a  2 8 - y a r d  f i e l d  g o a l .
F r o m  t h e n  o n ,  i t  w a s  j u s t  a  m a t ­
t e r  o f  h o w  m a n y  p o i n t s  U t a h  S t a t e
I M  S c h e d u l e
T U E S D A Y
4  p . m .
D S P  v s .  P D T ,  F I
A r m y  R O T C  v s .  G r i f f i n s ,  F 2
P S K  v s .  T C ,  F 3
5  p . m .
3 , 0 0 0  B M  v s .  F o r e s t e r  X ,  F I
A K L  v s .  S P E ,  F 2
T i n y  T i m  v s .  L a g n a f ,  F 3
— A d v e r t i s e m e n t —
E m p l o y m e n t  
U. S. Central 
Intelligence Agency
G r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  s e n i o r s  
w i l l  b e  i n t e r v i e w e d  o n  O c t o b e r  
1 5 ,  1 6 ,  a n d  1 7 ,  1 9 6 8 .  U n i q u e  
p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  c o m p l e t i n g  
w o r k  i n :
A c c o u n t i n g
C h e m i s t r y
E c o n o m i c s
F o r e i g n  L a n g u a g e s
G e o g r a p h y
G e o l o g y
H i s t o r y
J o u r n a l i s m
M a t h e m a t i c s
O f f i c e  M a n a g e m e n t
P o l i t i c a l  S c i e n c e
P h y s i c s
S e c r e t a r i a l  S c i e n c e
C l e r i c a l / A d m i n i s t r a t i v e  
B A  i n  a n y  f i e l d .  Y o u n g  w o m e n  
f o r  f o r e i g n  a s s i g n m e n t s  e a r l y  
i n  t h e i r  c a r e e r .  M i n i m u m  t y p ­
i n g  s p e e d :  4 5  w o r d s  p e r  m i n u t e .
A l l  a s s i g n m e n t s  a r e  i n  t h e  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  a r e a .  S o m e  
r e q u i r e  f o r e i g n  t r a v e l .  P r e f e r ­
e n c e  i s  g i v e n  i n  t h e  c a s e  o f  m a l e  
a p p l i c a n t s  t o  t h o s e  w h o  h a v e  
f u l f i l l e d  t h e i r  m i l i t a r y  o b l i g a ­
t i o n .  F o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n ­
i n g  t h e s e  p o s i t i o n s  a n d  t o  s c h e d ­
u l e  a n  i n t e r v i e w ,  a p p l y  i m m e ­
d i a t e l y  t o  t h e  P l a c e m e n t  C e n t e r ,  j 
1 3 3  L i b e r a l  A r t s  B u i l d i n g .
w o u l d  s c o r e .  A g g i e  q u a r t e r b a c k  
J o h n  P a p p a s  f i r e d  a  2 1 - y a r d  s c o r ­
i n g  p a s s  t o  e l u s i v e  f l a n k e r  M i k e  
O ’S h e a .  A f t e r  s e v e r a l  M o n t a n a  
p u n t s  a n d  f u m b l e s ,  P a p p a s  h i t  
O ’S h e a  w i t h  a  4 7 - y a r d  b o m b  t o  
m a k e  t h e  s c o r e  1 8 - 3 .
W i t h  6 : 4 5  l e f t  i n  t h e  h a l f ,  T a y l o r  
b r o k e  l o o s e  f o r  a  6 9 - y a r d  r o m p  t o  
g i v e  S t a t e  a  2 4 - 3  l e a d .
L a t e  i n  t h e  h a l f ,  P a p p a s  c o n ­
n e c t e d  w i t h  s p l i t  e n d  K e n  D e M a r -  
t i n i  f o r  a  1 5 - y a r d  t o u c h d o w n  p a s s .  
F o r  t h e  f i f t h  s t r a i g h t  t i m e ,  t h e  A g ­
g i e s  f a i l e d  t o  c o n v e r t  t h e  e x t r a  
p o i n t  a n d  t h e  f i r s t  h a l f  e n d e d  w i t h  
t h e  s c o r e  3 0 - 3 .
R e s e r v e s  p l a y e d  t h e  s e c o n d  h a l f  
f o r  t h e  A g g i e s  a n d  r a c k e d  u p  2 0  
m o r e  p o i n t s .
T h e  A g g i e  d e f e n s e  l i m i t e d  M o n ­
t a n a  t o  1 3 9  y a r d s  i n  t o t a l  o f f e n s e .
A N Y T I M E  I S  T A C O  T I M E !
G r i z z l y  F a n s ,  f o r  M e x i c a n  F o o d  
“ A m e r i c a n  S t y l e ”  i f  s —
TACO TIME
93 STRIP AT SOUTH AVENUE
You'll never get anywhere without it.
N o t h i n g  h e l p s  a  y o u n g  e n g i n e e r ' s  
c a r e e r  l i k e  b e i n g  g i v e n  a  c h a l l e n g e .  
W h i c h  i s  a n o t h e r  w a y  o f  s a y i n g  a chance 
to fail n o w  a n d  t h e n .  T o  m a k e  h i s  o w n  
m i s t a k e s .
A t  W e s t e r n  E l e c t r i c  w e  g i v e  o u r  n e w l y  
r e c r u i t e d  e n g i n e e r s  r e s p o n s i b i l i t y  a l m o s t  
i m m e d i a t e l y .  T h e y  m a k e  t h e i r  o w n  d e ­
c i s i o n s .  L e a r n  f r o m  t h e i r  o w n  e r r o r s .
D o n ' t  g e t  u s  w r o n g .  W e  k e e p  o u r
d e m a n d s  r e a s o n a b l e  e n o u g h  s o  t h a t  o u r  
r e c r u i t s  c a n  m a k e  t h e i r  d e c i s i o n s  a t  t h e i r  
o w n  p a c e .  B u t  o u r  t h i n k i n g  i s ,  a  m a n  
f e e l s  a w f u l l y  g o o d  a b o u t  e v e n  a  s m a l l  
d e c i s i o n  w h e n  i t ' s  h i s .
I f  y o u ' r e  t h e  t y p e  w h o ' d  l i k e  t h e  c h a n c e  
t o  m a k e  y o u r  o w n  m o v e s ,  s e e  o u r  r e c r u i t e r  
o r  w r i t e  C o l l e g e  R e l a t i o n s ,  2 2 2  B r o a d ­
w a y ,  N e w  Y o r k ,  N .  Y .  1 0 0 3 8 .
A  l o t  o f  h a r d  w o r k  n e v e r  h u r t  a n y o n e .
0  W e s t e r n  E l e c t r i cMANUFACTURING & SUPPLY UNIT Of THE BELL SYSTEM AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
Tues., Oct. 8, 1968 irk MONTANA K A IM IN  —  3
1 5  N e w  G i r l s  
S e l e c t e d  B y  
A n g e l  F l i g h t
N e w  m e m b e r s  o f  A n g e l  F l i g h t  
w e r e  a n n o u n c e d  S a t u r d a y  m o r n i n g  
f o l l o w i n g  a  w e e k  o f  i n t e r v i e w s  a n d  
d r i l l  e x h i b i t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  S u e  
M a s t ,  A n g e l  F l i g h t  c o m m a n d e r .
T h e  1 5  n e w  A n g e l s  a r e :  K a t h r y n  
D e p u t y ,  M a r y  D u r h a m ,  M a r l i s s  
M c K i n n o n ,  V i c k e  C a s h ,  P a t r i c i a  
F r a n c i s c o  a n d  B e t t y  T o m l i n s o n ,  a l l  
f r o m  M i s s o u l a .  E i l e e n  A m e s  a n d  
D e b b i e  M o r g a n ,  H e l e n a ;  C h a r l e n e  
B a r l o w ,  S t e v e n s v i l l e ;  B r e n d a  M a a s ,  
G l a s g o w ;  H e l e n  L u c k i n g ,  B i l l i n g s ;  
K r i s t i n e  B u l j a n ,  S a n  F r a n c i s c o ,  
- C a l i f . ;  C a r o l y n  B a a b ,  L i v i n g s t o n ;  
S h a r o n  M i r e h o u s e ,  A u g u s t a ;  a n d  
K a t h y  P a s s h a u s e n ,  B u t t e .
T h i s  y e a r ' s  o f f i c e r s  a r e :  S u e  
M a s t ,  c o m m a n d e r ;  P e n n y  H a y e s ,  
e x e c u t i v e ;  L i n d a  ' A n d e r s o n ,  a d ­
m i n i s t r a t i v e ;  S u z y  C u r t i s ,  o p e r a ­
t i o n s ;  a n d  C a r o l  S m i t h ,  c o m p t r o l ­
l e r ,  a l l  f r o m  M i s s o u l a .
L e s l i e  M e r t e n s ,  i n f o r m a t i o n ;  
T h r e e  F o r k s ,  a n d  K r y s t a l  K e i t h  
a n d  L y n n  S t a h l e c k e r ,  h i s t o r i a n s ,  
G r e a t  F a l l s .
Cherry Pink 
Mint Green 
Strawberry Red 
Banana Yellow
Licorice
( f l a v o r e d  p a p e r s )
: T h e
[ J o i n t  E f f o r t ?
1 4 2 5 ) 4  S .  H i g g i n s  A v e .
S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A k
C L A S S I F I E D A D S
E a c h  l i n e  ( 5  w o r d s  a v e r a g e )  
'  f i r s t  i n s e r t i o n __________ 2 0 #
E a c h  c o n s e c u t i v e  I n s e r t i o n --------------------------1 0 #
D e a d l i n e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  
p u b l i c a t i o n
I f  e r r o r s  a r e  m a d e  I n  a d v e r t i s e m e n t ,  
i m m e d i a t e  n o t i c e  m u s t  b e  g i v e n  t h e  
p u b l i s h e r s  s i n c e  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
o n l y  o n e  I n c o r r e c t  I n s e r t i o n .
N o  a d v e r t i s i n g  w i l l  b e  a c c e p t e d  f r o m  
a g e n c i e s  k n o w n  t o  d i s c r i m i n a t e  o n  
g r o u n d s  o f  r a c e  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
P H O N E  2 4 3 - 4 9 3 2
1 .  L O S T  A N D  F O U N D
L O S T :  G o l d  t i p p e d  m a r o o n  f o u n t a i n
Be n  T u e s d a y  o n  c a m p u s .  U n i v e r s i t y  o r  a l y .  R E W A R D .  5 4 3 - 5 2 1 4 .  4 - 4 c
L O S T :  N a v y  b l u e  b e r e t  I n  L A  B u i l d ­
i n g .  C o n t a c t  M a r i l y n  M i l l e r ,  4 2 9  E .  
P i n e . _____________________________________________________ 2 - 2 c
o r  L o d g e .  R e w a r d  o f f e r e d .  
U r g e n t .
6 .  T Y P I N G
T Y P I N G .  5 4 9 - <
9 .  W O R K  W A N T E D
1 0 .  T R A N S P O R T A T I O N
1 7 .  C L O T H I N G
2 1 .  F O R  S A L E
S t r e e t .  9  a m . - 5  p j n .
2 2 .  F O R  R E N T
Concerning U
•  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  p o ­
s i t i o n s  a s  f r e s h m a n  d e l e g a t e  t o
C e n t r a l  B o a r d  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  
L o d g e  D e s k .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  
r e t u r n e d  t o  t h e  L o d g e  D e s k  b y  
F r i d a y ,  O c t .  1 1 .  T h e  p r i m a r y  e l e c ­
t i o n  w i l l  b e  T u e s d a y ,  O c t .  1 5 ,  a n d  
t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  w i l l  b e  T u e s ­
d a y ,  O c t .  2 2 .
•  A l l  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  R h o d e s  
S c h o l a r s h i p  s h o u l d  c o n t a c t  D r .  
R o b e r t  T u r n e r  i n  L A  2 5 1  b y  t h i s  
a f t e r n o o n .  A n y  u n m a r r i e d  m a l e  
s t u d e n t  b e t w e e n  1 8  a n d  2 4  w i t h  
j u n i o r  s t a n d i n g  a n d  A m e r i c a n  c i t ­
i z e n s h i p  i s  e l i g i b l e .
•  V a r s i t y  c h e e r l e a d e r s  w i l l  l e a d
p r a c t i c e  a n d  h e l p  s e s s i o n s  f o r  i n ­
t e r e s t e d  f r e s h m a n  g i r l s  T u e s d a y ,  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  6 : 1 5  
p . m .  i n  t h e  A c t i v i t i e s  R o o m  o f  t h e  
L o d g e .  F r e s h m a n  c h e e r l e a d e r s  w i l l  
b e  s e l e c t e d  T u e s d a y ,  O c t .  1 5 .
•  A n y  s t u d e n t  w h o  r e g i s t e r e d  
w i t h  t h e  i n c o r r e c t  a d d r e s s  o r  p h o n e  
n u m b e r  i s  a s k e d  t o  r e p o r t  t h e  c o r ­
r e c t  o n e s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  s w i t c h ­
b o a r d .  T h e  s w i t c h b o a r d  n u m b e r  i s  
0 2 1 1 .  A n y  c h a n g e s  i n  a d d r e s s  o r  
p h o n e  n u m b e r  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  
a l s o  s h o u l d  b e  r e p o r t e d .
•  T h e  U n i v e r s i t y  D a n c e  C o . ,  a  
n a t i o n a l  m o d e r n  d a n c e  h o n o r a r y  
c o m p o s e d  o f  o r c h e s i s  m e m b e r s ,  
w i l l  h o l d  t r y o u t s  f o r  u n i v e r s i t y
C a l l i n g  U
T O D A Y
P u b l i c a t i o n s  B o a r d ,  4  p . m . ,  T e r ­
r i t o r i a l  R o o m ,  L o d g e .
T r a d i t i o n s  B o a r d ,  6 : 3 0  p j n .  i n  
t h e  A c t i v i t i e s  R o o m ,  L o d g e .
P s i  C h i ,  7 : 3 0  p j n . ,  P s y c h o l o g y
2 0 5 .
B u d g e t  a n d  F i n a n c e ,  6  p . m . ,  
A S U M  C o m m i t t e e  R o o m .
W i l d l i f e  C l u b ,  7  p . m . ,  H S  2 0 7 .
A l p h a  P h i  O m e g a ,  s e r v i c e  f r a ­
t e r n i t y  f o r  p a s t  o r  p r e s e n t  S c o u t s ,  
7  p . m . ,  L A  2 4 9 .
M i s s o u l a  S k i  P a t r o l ,  r e g u l a r
N E W  Y O R K  ( A P ) — T h e  A m e r i ­
c a n  m o t i o n  p i c t u r e  i n d u s t r y ,  i n  a n  
e f f o r t  t o  w a r d  o f f  c e n s o r s h i p  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  b y  l a w ,  h a s  a d o p t e d  
a  v o l u n t a r y  n a t i o n a l  f i l m  r a t i n g  
p r o g r a m .
T h e  p l a n ,  f o r m a l l y  a n n o u n c e d  
M o n d a y  b y  J a c k  V a l e n t i ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  M o t i o n  P i c t u r e  A s s o c i a t i o n  
o f  A m e r i c a ,  i n c l u d e s  r a t i n g  o n  f o u r  
c a t e g o r i e s  o f  f i l m s .
T h e  r a t i n g s ,  w h i c h  w i l l  a p p l y  t o  
f i l m s  r e l e a s e d  a f t e r  N o v .  1 ,  w i l l  b e  
e n f o r c e d  v o l u n t a r i l y  b y  i n d i v i d u a l  
t h e a t e r  m a n a g e r s .
T h e  f o u r  c a t e g o r i e s  a r e :
G — s u g g e s t e d  f o r  g e n e r a l  a u d i ­
e n c e s ,  a c c e p t a b l e  t o  a l l ,  w i t h o u t  
c o n s i d e r a t i o n  o f  a g e ;
M — s u g g e s t e d  f o r  m a t u r e  a u d i ­
e n c e s ,  w i t h  p a r e n t a l  d i s c r e t i o n  a d ­
v i s e d ;
R — r e s t r i c t e d  p e r s o n s  u n d e r  1 6  
y e a r s  o f  a g e  w i l l  n o t  b e  a d m i t t e d  
u n l e s s  a c c o m p a n i e d  b y  p a r e n t  o r  
a d u l t  g u a r d i a n ;
X — p e r s o n s  u n d e r  1 6  w i l l  n o t  b e  
a d m i t t e d  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s .
K L O T H E S
K L O S E T
C a m p u s
S t y l e  /4 3 jk
C e n t e r M m
O p e n :
9 : 3 0  t o  6 /  m
F r i d a y  N i g h t s i a
u n t i l  9  p . m .
i ! IK
F a i r w a y  S h o p p i n g  C e n t e r
T Y P I N G ,  e x p e r i e n c e d ,  f r e e  p i c k - u p  a n d  
d e l i v e r y .  5 4 3 - 5 8 0 4 . _____________________________ l - 6 c
T Y P I N G ,  f o r m e r  c o r p o r a t e  s e c r e t a r y ,  
8 4 9 - 6 7 0 4 . ______________________________________________ 2 - t f c
B A B Y  S I T T I N G  J o b  w a n t e d .  M y  c h i l ­
d r e n  c a n  k e e p  y o u r s  c o m p a n y .  7 2 8 -  
2 9 2 4 .  _______________________l - 3 c
R U M M A G E  S A L E  t o d a y .  C o l l e g e  g i r l s '  
c l o t h e s  o n l y .  S i z e s  8 - 1 4 .  4 4 0 } $  E d i t h
M O T O R  S C O O T E R .  W i l l  r u n .  N e e d s  
w o r k .  $ 2 5 .  F O R D .  V - 8  e n g i n e  b l o c k .  R e ­
b o r e d .  U n u s e d .  $ 2 5 .  P h o n e  5 4 9 - 3 5 0 3 .  3 - 3 c
W I N T E R  S K I R T S  A N D  S W E A T E R S ,  
s i z e s  9  a n d  1 1 ,  l i k e  n e w .  7 2 8 - 4 8 4 8 .  l - 4 o
1 9 5 5  7 - 1 0 0  F O R D  P a n e l  V - 8 ,  g o o d  c o n -  
d l t l o n ,  $ 3 0 0 .  C a l l  5 4 9 - 0 6 9 0 .  l - 4 c
' 6 3  M E R C U R Y  4 - D o o r ,  e x c e l l e n t  c o n d l -  
t l o n .  C a l l  S u e ,  2 4 3 - 4 2 1 9 .  l - 4 c
B R A N D  N E W  3 5 0  H O N D A  S C R A M ­
B L E R .  O w n e r  l e f t  f o r  s e r v i c e .  5 4 9 - 1 3 7 1 .
l - 4 o
* 6 6  T R I U M P H  C Y C L E  5 0 0  C.C., m i n t  
c o n d i t i o n .  S e e  o w n e r  a t  1 6 1  A b e r  o r  c a l l  
2 4 3 - 2 0 8 3 ,  e v e n i n g s . ______________________________ 2 - S c
T o n i g h t
S T E I N  C L U B
for all members:
F R E E  C O V E R  
y 2  P R I C E  P I Z Z A  
F R E E  B E V E R A G E
f e a t u r i n g
The County Fair
S K Y D I V E R S  c o m p l e t e  5 - p a n e l  T . U . .  2 4
f o o t  r e s e r v e .  C a l l  5 4 9 - 2 5 5 0 . ______________ 2 - 5 c
1 9 6 8  S S 3 9 6  C h e v e l l e ,  7 8 0 0  m i l e s .  L o a d e d  
w i t h  o p t i o n s .  8 4 5 0 0  n e w .  B e s t  o f f e r ,  2 0 6  
E l r o d ,  2 4 3 - 4 1 4 7 . __________________________________ 2 - 4 c
T h r e e  b e d r o o m  h o u s e  f o r  f i v e  s t u d e n t s .  
$ 1 6 0 .  A v a i l a b l e  O c t .  2 0 .  3 8 3  T r e m o n t .
5 4 3 - 5 2 5 8 .  _____________________________________  8 - t f c
G A R A G E  F O R  R E N T  a t  1 1 1 0  R o n a l d  
A v e n u e .  I n q u i r e  a f t e r  8 : 1 8  p m .  l - 2 c
CORNER RYMAN A 
WEST BROADWAY
m e n  a n d  w o m e n  W e d n e s d a y  a t  7 : 0 0  
i n  W C  1 0 4 .
T r y o u t s  w i l l  c o n s i s t  o f  e x e r c i s e s  
a n d  f l o o r  p r o g r e s s i o n s ,  a n d  s t u ­
d e n t s  w i l l  b e  j u d g e d  o n  g e n e r a l  
t e c h n i q u e  a n d  f l e x i b i l i t y .  N o  p r e ­
v i o u s  f o r m a l  d a n c e  e x p e r i e n c e  i s  
n e c e s s a r y .
•  G y m n a s t i c s  C l u b  w i l l  m e e t  
T h u r s d a y  a t  5 : 0 0  p . m .  I n t e r e s t e d  
w o m e n  s h o u l d  c o n t a c t  M r s .  B a r k ­
l e y ,  W C  1 1 2  o r  m e e t  i n  t h e  W o m ­
e n ’s  C e n t e r  g y m  M o n d a y  a t  4 : 0 0  
p . m .
It’s the
C a m p u s  C l i p p e r  
B a r b e r  S h o p
f o r
R a z o r  C u t s ,  S c u l p t u r i n g  
a n d  S t y l i n g
H A I R P I E C E S  F O R  M E N  
A N D  W O M E N
W i g s  •  W i g l e t t e s  
C a s c a d e s  •  F a l l s  
•  T o u p e e s
O p e n  f r o m  8 : 3 0  t o  5 : 3 0  
T u e s d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y
C o r n e r  o f  M c L e o d  a n d  H e l e n  
O n e  B l o c k  f r o m  L o d g e
A t  P o p u l a r  R e q u e s t .
O f f e r i n g
m e m b e r s ,  7 : 3 0  p . m . ,  C P  1 0 9 .
T O M O R R O W
C e n t r a l  B o a r d ,  7  p . m . ,  A S U M  
A c t i v i t i e s  R o o m .
H e l l g a t e  F l y i n g  C l u b ,  8  p . m . ,  
T e r r i t o r i a l  R o o m  4 .
R o d e o  C l u b ,  7 : 3 0  p j n . ,  T e r r i t o ­
r i a l  R o o m  2 .
P l a n n i n g  B o a r d ,  4  p j n . ,  A S U M  
A c t i v i t i e s  R o o m .
A l p h a  K a p p a  P s i ,  7  p j n . ,  B A  1 1 2 .
T H U R S D A Y
P r o g r a m  C o u n c i l ,  4 : 1 5  p j n .  A S ­
U M  A c t i v i t i e s  R o o m .
C o u r s e  I n
P H O T O G R A P H Y
b y
M o t i o n  P i c t u r e  M a k e r s  A d o p t  
V o l u n t a r y  F i l m  R a t i n g  S y s t e m
L E E  N Y E
T h e  r a t i n g s  w i l l  b e  p u b l i c i z e d  a t  
t h e  t h e a t e r  b o x  o f f i c e ,  i n  a l l  a d ­
v e r t i s i n g  a n d  m o v i e  t r a i l e r s ,  t h e  
s h o r t  f i l m s  w h i c h  p r o m o t e  t h e  t h e ­
a t e r ' s  n e x t  a t t r a c t i o n .
5 4 9 - 1 5 5 2
( a n y t i m e )
t****StS
S K I E R S —
T H E  G U L L  S K I  S H O P  I S  O P E N !
IF YOU DON’T KNOW WHERE WE’RE 
LOCATED . . . ASK ANY OLD TIME 
MISSOULA SKIER
A L S O ,  I F  Y O U  D I D N ’ T  
K N O W ,  W E  C A R R Y :
•  S K I  W E A R
H e a d
B o g n e r
M e g g i
S p i n n e r i n
A s p e n
O b e r m e y e r
S p o r t s c a s t e r
M e i s t e r
P r o f i l e
M u n d a n t
S K I  B O O T S
L a n g e
L e T r a p p e r
M o l i t o r
N o r d i c a
R i e k e r
•  S K I S
H e a d
R o s s i g n o l
N o r t h l a n d
T r u e t e m p e r
K - 2
A l l i s
A & T
•  P O L E S
S c o t t
A & T
•  B I N D I N G S
A l l  b r a n d s .  B i n d i n g s  m o u n t e d  b y  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  
m o u n t e r s  i n  M o n t a n a
G i v e  U s  a  V i s i t  a n d  L a y  A w a y  Y o u r  
C h o i c e  W h i l e  S e l e c t i o n s  A r e  G o o d
G U L L  S K I  S H O P
Highway 10 West
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